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Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɢɬɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ, ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɨɣ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ. 
ȼ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ, ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɢɦɟɬɶ ɫɩɪɨɫ ɫɟɬɢ ɦɟɥɤɢɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ 
ɤɚɮɟ, ɡɚɤɭɫɨɱɧɵɯ, ɛɚɪɨɜ ɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɪɹɞɨɦ ɫ ɞɪɭɝ 
ɞɪɭɝɨɦ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ. 
ɑɬɨɛɵ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ 
ɧɭɠɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɚ ɛɥɸɞ. 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ ɫɵɪɶɟ ɢɥɢ 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɚɯ, ɛɵɬɶ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɢ ɫ ɥɸɛɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɤɚɮɟ «Ȼɥɢɧɞɚɠ», ɝɞɟ ɮɢɪɦɟɧɧɵɦ ɛɥɸɞɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɥɢɧ 
«Ɂɚɝɚɞɤɚ», ɛɭɞɟɬ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɞɥɹ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɥɢɧɵ-
ɷɬɨ ɪɭɫɫɤɨɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɛɥɸɞɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢɲɥɨ ɜ ɧɚɲɢ ɞɨɦɚ ɢɡ ɝɥɭɛɢɧɵ 
ɜɟɤɨɜ.  ȼ ɫɬɚɪɢɧɭ, ɩɨɠɚɥɭɣ, ɧɢɤɚɤɨɟ ɞɪɭɝɨɟ ɛɥɸɞɨ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ ɧɟ ɦɨɝɥɨ 
ɫɪɚɜɧɢɬɶɫɹ ɩɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɫ ɛɥɢɧɚɦɢ. Ɉɧɢ ɩɪɨɫɬɵ ɜ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ, ɧɨ ɢ 
ɨɱɟɧɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵ ɜ ɫɜɨɟɦ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɟ, ɚ ɫɵɬɧɨɫɬɶ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɜɵɫɨɤɢɣ 
ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ.  
Ʉɚɮɟ «Ȼɥɢɧɞɚɠ» - ɷɬɨ ɬɨ ɦɟɫɬɨ, ɝɞɟ ɝɨɫɬɢ ɦɨɝɭɬ ɨɬɞɨɯɧɭɬɶ ɨɬ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ 
ɫɭɟɬɵ, ɧɚɫɥɚɞɢɬɶɫɹ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɯɧɟɣ ɢ ɩɨɥɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɜɤɭɫɧɟɣɲɢɦɢ, ɧɟɠɧɵɦɢ 
ɛɥɢɧɱɢɤɚɦɢ ɫ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɜɚɪɢɚɰɢɹɦɢ ɧɚɱɢɧɨɤ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɨɞɚɱɢ. 
ɉɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɤɚɮɟ ɦɨɝɭɬ ɨɬɜɥɟɱɶɫɹ ɨɬ ɫɜɨɢɯ ɞɟɥ, ɪɚɡɝɚɞɵɜɚɹ ɤɚɪɬɢɧɭ ɧɚ ɛɥɢɧɟ 
«Ɂɚɝɚɞɤɚ» ɫ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚɦɢ ɢɡ ɮɢɥɶɦɨɜ, ɩɨɷɬɚɦɢ, ɦɭɡɵɤɚɧɬɚɦɢ, ɚ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ- ɫ 
ɩɟɪɫɨɧɚɠɚɦɢ ɢɡ ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ, ɫɤɚɡɨɤ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɨɬɜɟɬɵ ɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ 


















1 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 
 
1.1 ɗɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɚɣɨɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɚɣɨɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɧɟɣ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɩɢɬɚɸɳɢɯɫɹ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɬɨɪɝɨɜɥɢ.  
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɤɚɮɟ «Ȼɥɢɧɞɚɠ» ɧɚ 68 ɦɟɫɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɜ 
ɰɟɧɬɪɟ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɝɨɪɨɞɚ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɩɨ ɭɥ.60 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ 45/5, ɜ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɨɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɪɚɣɨɧɚ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ 
ɪɚɣɨɧɚ (ɝɞɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɹɪɦɚɪɤɢ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ ɭɥɢɰɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹ ɫɬɚɧɰɢɹ «ȿɧɢɫɟɣ». Ɋɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨ 
ɫɬɨɹɳɟɦ ɡɞɚɧɢɢ. 
 ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɢɦɟɟɬ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɰɟɥɟɜɨɣ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɢ, ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɜɵɝɨɞɧɨɫɬɶ ɦɟɫɬɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɡɚ 
ɫɱɟɬ ɝɭɥɹɸɳɢɯ ɫɟɦɟɣ ɜ ɩɚɪɤɟ, ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ, ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ 
ɜɛɥɢɡɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɂɡ ɷɬɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ 3 ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ ɝɨɫɬɹ ɧɚ 1 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ. 
ɇɟɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɩɢɬɚɧɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɯɨɪɨɲɢɣ 
ɩɪɨɝɧɨɡ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɜɵɫɨɤɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ 
ɞɟɥɚɸɬ ɷɬɨ ɦɟɫɬɨ ɯɨɪɨɲɟɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ ɞɥɹ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 - Ɋɚɫɱёɬ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɪɚɞɢɭɫɟ ɞɨ 
















ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɭɥ. 60 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ 46 500 0900-1800 1300-1400 
«ȿɧɢɫɟɣ» ɬɨɪɝɨɜɵɣ 









200 0830-1800 ɫɤɨɥɶɡɹɳɟɟ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɮɢɫɵ ɭɥ. ɭɥ. 60 ɥɟɬ 
Ɉɤɬɹɛɪɹ 600 0700-000 ɫɤɨɥɶɡɹɳɟɟ 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.1 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 





















ɪɨɞɢɥɶɧɵɣ ɞɨɦ №2 
ɭɥ. 60 ɥɟɬ 
Ɉɤɬɹɛɪɹ 56 100 0730-1900 ɫɤɨɥɶɡɹɳɟɟ 
ɀɢɥɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
 ɨɤɨɥɨ 3000   
ɂɬɨɝɨ  4900   
 
ɋɩɢɫɨɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɡɨɧɟ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.2. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 - ɋɩɢɫɨɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ 
















«ɊɈɅɅ & FILS», 
ɫɭɲɢ-ɛɚɪ, 
ɹɩɨɧɫɤɚɹ ɤɭɯɧɹ 
ɭɥ. 60 ɥɟɬ 








ɭɥ. 60 ɥɟɬ 
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ȼ ɡɨɧɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɪɚɛɨɬɚɟɬ 3 ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɫ ɨɛɳɢɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ ɪɚɜɧɵɦ 170. 
 
1.2 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ 
ɜɵɛɨɪɚ ɬɢɩɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛщɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ 
ɮɨɪɦɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
 
ɉɪɨɩɭɫɤɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɦɟɫɬ ɜ 
ɡɚɥɟ. Ɉɛɳɭɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚ 
ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɫɪɨɤ ɢ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚ 1 000 ɠɢɬɟɥɟɣ. 
Ɇɟɬɨɞ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɦɟɫɬ ɧɚ 1 000 ɱɟɥɨɜɟɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɟɞɟɧɧɵɯ 
ɡɚɥɚɯ ɜɫɟɯ ɬɢɩɨɜ ɞɨɝɨɬɨɜɨɱɧɵɯ ɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɫɵɪɶɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ. Ɋɚɫɱɟɬ 
ɜɟɞɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
                    (1.1) 
 
ɝɞɟ     P – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɬ;  
          N – ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɠɢɬɟɥɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ 
ɢɥɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɱɟɥ.;  
PH – ɧɨɪɦɚ ɦɟɫɬ ɧɚ 1000 ɱɟɥɨɜɟɤ  [26]. 
  
                             
 
ɍɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɦɟɫɬ ɜ ɤɚɮɟ, ɤɚɤ ɧɚ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ 
ɫɪɨɤ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 40-45 %. 
ȿɫɥɢ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɟɫɬɶ ɩɨɞɨɛɧɵɣ ɬɢɩ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ (ɬɚɛɥɢɰɚ 1.2), ɬɨ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬɚɦɢ ɞɥɹ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ  
           ,                                                                                             (1.2) 
 
 ɝɞɟ    Pɮ – ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɱɢɫɥɨ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ;  
          P – ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɱɢɫɥɨ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɫɟɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ [26].  
                   
 
ɉɪɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɬɢɩɚ ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɢɹ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɟɬɢ, ɩɪɨɮɢɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɣ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɨɟ ɩɪɢɦɟɪɧɨɟ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɝɨɪɨɞɚ. 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
73%, ɩɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ 




1.3 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɚɸщɢɯɫɹ 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɪɚɮɢɤɚ 
ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚɥɚ ɢɥɢ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɦɟɫɬ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɧɹ. 
ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɝɪɚɮɢɤɭ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚɥɚ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɮɢɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɪɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɦɟɫɬɚ ɜ ɡɚɥɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɱɚɫɚ; ɩɪɨɰɟɧɬ 
ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚɥɚ ɩɨ ɱɚɫɚɦ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɡɚɥɚ (ɡɚɞɚɧɧɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ). 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɯ ɡɚ 1 ɱɚɫ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
                                                                                                                                 
 
ɝɞɟ     - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɯ ɡɚ 1ɱɚɫ ɪɚɛɨɬɵ [26]; 
- ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶ ɡɚɥɚ[21]; 
φ- ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɦɟɫɬɚ ɜ ɡɚɥɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɱɚɫɚ [26]; 
- ɩɪɨɰɟɧɬ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚɥɚ ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɱɚɫ, % [26]. 
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.3. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3 - Ƚɪɚɮɢɤ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɡɚɥɚ ɤɚɮɟ «Ȼɥɢɧɞɚɠ» 
ɑɚɫɵ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɥɚ Ɉɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɶ ɦɟɫɬ ɜ ɡɚɥɟ ɡɚ 1 ɱɚɫ, f 
ɉɪɨɰɟɧɬ ɡɚɝɪɭɡɤɢ 
ɡɚɥɚ, %, X 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɡɚ 1 ɱ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɱɟɥ, Nr 
10 - 11 1,5 30 31 
11 - 12 1,5 40 41 
12 – 13 1,5 90 92 
13 – 14 1,5 90 92 
14 – 15 1,5 100 102 
15 – 16 1,5 90 92 
16 – 17 1,5 50 51 
ɂɬɨɝɨ ɡɚ ɞɟɧɶ   501 
17 – 18 0,5 30 10 
18 – 19 0,5 60 20 
19 – 20 0,5 60 20 
20 – 21 0,5 90 31 
21 – 22 0,5 60 20 
22 – 23 0,5 60 20 
ɂɬɨɝɨ ɡɚ ɜɟɱɟɪ   121 
ɂɬɨɝɨ   622 
 





1.4 Ɋɚɫɱɟɬ ɞɧɟɜɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
 
ɂɫɯɨɞɧɵɦɢ ɞɚɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ; 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɛɥɸɞ. 
ɉɥɚɧɨɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
 
                                                                                                                            
 
ɝɞɟ    N- ɩɥɚɧɨɜɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɸɞ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɡɚ ɱɚɫ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥɟ; 
m - ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɛɥɸɞ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ [26].  
Ⱦɚɧɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɫɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɵ 1.4 ɢ 1.5. 





ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɛɥɸɞ, m 
ɞɟɧɶ ɜɟɱɟɪ ɞɟɧɶ ɜɟɱɟɪ 
ɏɨɥɨɞɧɵɟ ɛɥɸɞɚ ɢ ɡɚɤɭɫɤɢ 35 40 0,87 1,1 
ɋɭɩɵ 5 - 0,23 - 
ȼɬɨɪɵɟ ɛɥɸɞɚ 40 40 1 1 
ɋɥɚɞɤɢɟ ɛɥɸɞɚ ɢ ɝɨɪɹɱɢɟ 
ɧɚɩɢɬɤɢ 20 20 0,4 0,4 
ɂɬɨɝɨ 100 100 2,5 2,5 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.5 - Ɋɚɫɱɟɬ ɞɧɟɜɧɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ 













ɫɥɚɞɤɢɟ ɛɥɸɞɚ ɢ 
ɝɨɪɹɱɢɟ ɧɚɩɢɬɤɢ ɢɬɨɝɨ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɛɥɸɞ 
ɨɛɟɞ 0,87 0,23 1 0,4 2,5 
ɭɠɢɧ 1,1 - 1 0,4 2,5 
 ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɛɥɸɞ ɩɨ ɱɚɫɚɦ 
10-11 31 27 7 31 12 78 
11 - 12 41 36 9 41 16 102 
12 - 13 92 80 21 92 37 230 
13 – 14 92 80 21 92 37 230 
14 – 15 102 89 24 102 41 255 
15 – 16 92 80 21 92 37 230 
16 – 17 51 44 12 51 20 127 
Ɂɚ ɞɟɧɶ 501 436 115 501 200 1252 
17 – 18 10 11 - 10 4 25 
18 - 19 20 22 - 20 8 50 
19 - 20 20 22 - 20 8 50 
20 - 21 31 34 - 31 12 78 
 
 













ɫɥɚɞɤɢɟ ɛɥɸɞɚ ɢ 
ɝɨɪɹɱɢɟ ɧɚɩɢɬɤɢ ɢɬɨɝɨ 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɛɥɸɞ 
ɨɛɟɞ 0,87 0,23 1 0,4 2,5 
ɭɠɢɧ 1,1 - 1 0,4 2,5 
 ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɛɥɸɞ ɩɨ ɱɚɫɚɦ 
21 – 22 20 22 - 20 8 50 
22 -23 20 22 - 20 8 50 
Ɂɚ ɜɟɱɟɪ 121 133 - 121 48 302 
ɂɬɨɝɨ ɡɚ 
ɜɟɫɶ ɞɟɧɶ 
622 569 115 622 248 1554 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɸɞ ɡɚ ɞɟɧɶ ɜ ɤɚɮɟ «Ȼɥɢɧɞɚɠ» ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 1554 
ɛɥɸɞ. 
 
1.5 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɫɵɪɶɟɦ, 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɚɦɢ ɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɦɢ ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ 
 
ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ 
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ: ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɵɟ ɛɚɡɵ, ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɢɳɟɜɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɡɚɝɨɬɨɜɨɱɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɨɮɨɪɦɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.6. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.6 – ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 





ɑɚɫɬɨɬɚ ɡɚɜɨɡɚ  
ɈɈɈ «ȼɥɚɞɟɥɢɬɚ»  Ɋɵɛɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɧɚɹ 





1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
2 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
4 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
2 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
2 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
 
ɈɈɈ «Ⱥɣɫɛɟɪɝ»  Ɏɪɭɤɬɵ  
Ɉɜɨɳɢ   
Ɂɟɥɟɧɶ   
Ƚɪɢɛɵ ɫɜɟɠɢɟ 
4 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ  
4ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
4 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
2 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɈɈɈ «Ɇɨɥɬɨɪɝ»  Ɇɨɥɨɱɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ 
Ɇɨɥɨɤɨ  
ɋɵɪɵ 
4 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
Ʉɚɠɞɵɣ ɞɟɧɶ  
1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɈɈɈ «ɏɥɚɞɤɨ»  Ɇɨɪɨɠɟɧɨɟ   3 ɪɚɡɚ ɜ ɧɟɞɟɥɸ  
ɈɈɈ «Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬ»  Ȼɚɤɚɥɟɹ  
Ʉɨɧɫɟɪɜɚɰɢɹ 
1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ  
3 ɪɚɡɚ ɜ ɦɟɫɹɰ 
 





ɑɚɫɬɨɬɚ ɡɚɜɨɡɚ  
ɈɈɈ «ɇɨɜɚɥɸɤɫ»  Ɇɚɫɥɨ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɟ  1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ  
ɈɈɈ «Ɇёɞ ɋɢɛɢɪɢ» Ɇɟɞ  3 ɪɚɡɚ ɜ 2 ɧɟɞɟɥɢ 
ɈɈɈ «DolceRosa» Ɍɨɩɩɢɧɝɢ 1 ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ 
ɈɈɈ «ɏɨɪɨɲɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ» Ɇɹɫɧɚɹ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɹ 3 ɪɚɡɚ ɜ 2 ɧɟɞɟɥɢ 
ɈɈɈ «Ⱦɟɥɫɢ» Ɋɵɛɧɚɹ ɝɚɫɬɪɨɧɨɦɢɹ 3 ɪɚɡɚ ɜ 2 ɧɟɞɟɥɢ 
ɂɉ «ɋɜɢɧɸɲɤɢɧɨ» ɋɭɛɩɪɨɞɭɤɬɵ 
ɨɯɥɚɠɞɟɧɧɵɟ (ɥɟɝɤɢɟ, 
ɫɟɪɞɰɟ, ɩɨɱɤɢ) 
































3 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ 
 
Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɤɚɮɟ ɧɚ 68 
ɦɟɫɬ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɛɥɢɧɨɜ «Ɂɚɝɚɞɤɚ», 
ɛɥɢɧɨɜ ɢ ɛɥɢɧɱɢɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɡɚɤɭɫɨɤ, ɫɚɥɚɬɨɜ, ɫɭɩɨɜ, ɜɬɨɪɵɯ ɝɨɪɹɱɢɯ 
ɛɥɸɞ ɢ ɦɭɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ.   
  Ʉɚɮɟ «Ȼɥɢɧɞɚɠ» ɛɭɞɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɚɪɟɧɞɵ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɨɧɨ ɛɭɞɟɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ ɢ ɛɭɞɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɞ 
ɨɯɪɚɧɨɣ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ «Ⱥɬɥɚɧɬ». 
ɇɟɪɚɡɜɢɬɨɫɬɶ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɩɢɬɚɧɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɯɨɪɨɲɢɣ 
ɩɪɨɝɧɨɡ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɜɵɫɨɤɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ 
ɞɟɥɚɸɬ ɷɬɨ ɦɟɫɬɨ ɯɨɪɨɲɟɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ ɞɥɹ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɉɈɉ. 
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɥɟɝɤɨ ɡɚɩɨɦɢɧɚɟɬɫɹ, ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɜ ɝɨɪɨɞɟ. ɋɥɨɜɨ «ɛɥɢɧɞɚɠ» 
ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɭɤɪɵɬɢɟ, ɱɬɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɡɚɳɢɬɭ, ɬɟɩɥɨɬɭ ɢ ɭɸɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɜ ɧɟɝɨ ɜɯɨɞɢɬ ɫɥɨɜɨ «ɛɥɢɧ», ɤɨɬɨɪɨɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.   
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɜɵɡɨɜɟɬ ɩɪɢɹɬɧɵɟ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɭ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɥɸɞɟɣ. ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɧɨ ɩɭɬɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɟɬɨɞɚ ɧɟɣɦɢɧɝɚ – ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɯ ɫɥɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɧɟɣɦɢɧɝɚ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɜɵɛɨɪɚ ɧɚɡɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɦɟɟɬ 
ɫɤɪɵɬɨɟ ɩɨɫɥɚɧɢɟ ɤ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɚɩɩɟɬɢɬɚ. 
Ⱦɚɧɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɶ ɤ ɫɪɟɞɧɟɦɭ ɰɟɧɨɜɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɭ. 
ɍɱɢɬɵɜɚɸ ɞɚɧɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɢ ɜɵɫɨɤɢɟ ɜɤɭɫɨɜɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɛɥɢɧɨɜ 
«Ɂɚɝɚɞɤɚ», ɛɥɢɧɨɜ ɢ ɛɥɢɧɱɢɤɨɜ, ɤɚɮɟ ɛɭɞɟɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɥɸɞɟɣ. ɇɨ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɛɭɞɟɬ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɫɪɟɞɧɢɣ ɱɟɤ ɫɭɦɦɨɣ 500 ɪ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɮɢɰɢɚɧɬɚɦɢ ɢɦɟɟɬ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ: ɡɚ ɤɚɠɞɵɦ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɦ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɨɥɨɜ 
(ɦɟɫɬ), ɢ ɨɧ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɜɫɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɬɟɯɧɢɤɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (ɩɪɢɟɦ ɡɚɤɚɡɚ, ɫ 
ɫɟɪɜɢɪɨɜɤɢ ɫɬɨɥɚ, ɩɨɞɚɱɢ ɛɥɸɞ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ, ɪɚɫɱɟɬ ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ, ɫɛɨɪɚ 
ɩɨɫɭɞɵ). ɉɪɢ ɡɚɤɚɡɟ ɛɥɢɧɨɜ «Ɂɚɝɚɞɤɚ» ɨɮɢɰɢɚɧɬ ɩɨɦɟɱɚɟɬ ɭ ɫɟɛɹ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ, ɩɨ ɩɪɨɫɶɛɟ ɝɨɫɬɟɣ, ɥɢɛɨ ɩɪɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɨɮɢɰɢɚɧɬ 
ɭɡɧɚɟɬ ɨɬɝɚɞɤɭ ɝɨɫɬɟɣ ɢ ɝɨɜɨɪɢɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭɸ, ɜ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɡɧɚɟɬ ɨ ɢɯ ɦɧɟɧɢɢ 
ɨ ɤɚɮɟ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹ ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɫ ɝɨɫɬɹɦɢ. 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢя ɩɪɟɞɩɪɢяɬɢɟɦ 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬ ɛɥɢɧɧɨɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɟɦɭ ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ, ɥɨɝɢɫɬ, ɲɟɮ-
ɩɨɜɚɪ. ɒɟɮ-ɩɨɜɚɪɭ ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɩɨɜɚɪɚ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ, 
ɝɪɭɡɱɢɤɢ ɢ ɦɨɣɳɢɤɢ. Ɍɚɤɠɟ ɝɪɭɡɱɢɤɢ ɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹ ɥɨɝɢɫɬɭ. Ɉɮɢɰɢɚɧɬɵ ɢ 
ɛɚɪɦɟɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɛɨɪɳɢɤɢ. 
3.1 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɤɚɮɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɫ ɩɨɥɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɰɢɤɥɨɦ. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɤɚɮɟ ɜɯɨɞɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɪɭɩɩɵ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. 
ɋɤɥɚɞɫɤɚɹ. ɋɨɫɬɨɢɬ ɢɡ: ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɯ ɤɚɦɟɪ (ɦɹɫɨ-ɪɵɛɧɨɣ; ɦɨɥɨɱɧɨ-
ɠɢɪɨɜɨɣ; ɮɪɭɤɬɨɜ, ɡɟɥɟɧɢ,ɨɜɨɳɟɣ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ); ɤɥɚɞɨɜɨɣ ɫɭɯɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ; 
ɤɥɚɞɨɜɨɣ ɢ ɦɨɟɱɧɨɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ. ɋɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɭɞɨɛɧɭɸ 
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ. ɋɨɫɬɨɢɬ ɢɡ: ɫɟɪɜɢɫ-ɛɚɪɚ, ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɰɟɯɚ, ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ 
ɰɟɯɚ, ɦɭɱɧɨɝɨ ɰɟɯɚ, ɦɹɫɨ-ɪɵɛɧɨɝɨ ɰɟɯɚ, ɨɜɨɳɧɨɝɨ ɰɟɯɚ, ɦɨɟɱɧɵɯ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɢ 
ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɩɨɫɭɞɵ, ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɨɣ. Ƚɨɪɹɱɢɣ ɰɟɯ ɢɦɟɟɬ ɭɞɨɛɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ 
ɯɨɥɨɞɧɵɦ ɰɟɯɨɦ, ɦɨɟɱɧɵɦɢ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɢ ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɩɨɫɭɞɵ ɢ ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɨɣ.  
Ɍɨɪɝɨɜɚɹ. ɋɨɫɬɨɢɬ ɢɡ: ɜɟɫɬɢɛɸɥɹ, ɝɚɪɞɟɪɨɛɚ, ɬɭɚɥɟɬɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɵ, ɨɛɳɟɝɨ 
ɡɚɥɚ. Ɍɨɪɝɨɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢɦɟɟɬ ɭɞɨɛɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ. 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɛɵɬɨɜɚɹ. ɋɨɫɬɨɢɬ ɢɡ: ɤɚɛɢɧɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɢ, 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɝɚɪɞɟɪɨɛɚ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ, ɭɛɨɪɧɵɯ, 
ɛɟɥɶɟɜɨɣ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɛɵɬɨɜɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢɦɟɟɬ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ. 
ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɢɦɟɟɬ ɛɟɫɰɟɯɨɜɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɰɟɯɨɜ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɧɵɦɢ, ɥɢɲɶ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɚɧɢɬɚɪɢɢ. 
 
3.2 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟщɟɧɢɣ 
 
ɋɤɥɚɞɫɤɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɚ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨ, ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ 
ɜɵɞɟɥɟɧ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɣ ɪɚɡɦɟɪɭ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. ɉɪɨɞɭɤɬɵ 
ɯɪɚɧɹɬɫɹ ɜ ɬɚɪɟ ɧɚ ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤɚɯ, ɫɬɟɥɥɚɠɚɯ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɫɪɨɤɨɜ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢ ɫɬɪɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ɉɪɢ ɯɪɚɧɟɧɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɶ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɫɨɫɟɞɫɬɜɚ. Ɉɫɬɪɨ ɩɚɯɧɭɳɢɣ 
ɬɨɜɚɪ ɧɟ ɯɪɚɧɹɬ ɫ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɥɟɝɤɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɦɢ ɡɚɩɚɯɢ. ɇɟ ɯɪɚɧɹɬ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫɵɪɶɟ ɢ ɝɨɬɨɜɵɟ ɤɭɥɢɧɚɪɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ. Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɨ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɞɥɹ ɩɪɨɟɡɞɨɜ, ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɢ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɭɡɨɜ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɫɵɪɶɹ ɢ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɢɡ ɡɚɝɪɭɡɨɱɧɵɯ 
ɜ ɤɥɚɞɨɜɵɟ ɢ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɟ ɤɚɦɟɪɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɛɟɡ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɩɨɬɨɤɨɜ 
ɫɵɪɶɹ, ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ, ɬɚɪɵ ɩɨ ɤɪɚɬɱɚɣɲɢɦ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ ɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɬɪɭɞɨɟɦɤɢɯ ɪɚɛɨɬ. 
ɉɨɞɴɟɡɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɪɚɡɝɪɭɡɤɚ ɬɨɜɚɪɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɜɨɪɚ. Ⱦɥɹ ɩɪɢɟɦɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ. Ɉɯɥɚɠɞɚɟɦɵɟ ɤɚɦɟɪɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɟɞɢɧɵɦ ɛɥɨɤɨɦ. 
ȼɫɟ ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɱɢɫɬɨɬɟ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ 
ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɤɪɚɣɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɪɟɠɢɦɚɦ ɯɪɚɧɟɧɢɹ. ȼ ɤɥɚɞɨɜɨɣ 
ɨɜɨɳɟɣ, ɦɹɫɨ-ɪɵɛɧɨɣ ɤɚɦɟɪɟ, ɦɨɥɨɱɧɨ-ɠɢɪɨɜɨɣ ɤɚɦɟɪɟ, ɤɚɦɟɪɟ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɮɪɭɤɬɨɜ, ɡɟɥɟɧɢ, ɨɜɨɳɟɣ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ. ȼ 
ɤɥɚɞɨɜɨɣ ɫɭɯɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɤɥɚɞɨɜɨɣ ɢ ɦɨɟɱɧɨɣ ɬɚɪɵ, ɤɥɚɞɨɜɨɣ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɨɪɦɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ 20 ȼɬ 
ɧɚ 1 ɦ2.  
Ɉɯɥɚɠɞɚɟɦɵɟ ɤɚɦɟɪɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɜɞɚɥɢ ɨɬ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɢ ɦɭɱɧɨɝɨ ɰɟɯɚ ɞɥɹ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ. ɋɬɟɧɵ ɜ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ 
ɡɚɳɢɳɟɧɵ ɨɬ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɝɪɵɡɭɧɨɜ ɢ ɩɨɤɪɚɲɟɧɵ ɦɚɫɥɹɧɨɣ ɤɪɚɫɤɨɣ ɧɚ 
ɜɵɫɨɬɭ 1,8 ɦ, ɚ ɫɬɟɧɵ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɯ ɤɚɦɟɪ – ɨɛɥɢɰɨɜɚɧɵ ɝɥɚɡɭɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɩɥɢɬɤɨɣ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɥɚɠɧɨɣ ɭɛɨɪɤɢ. ɉɨɥɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ 
ɢ ɭɞɨɛɧɨɟ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ ɝɪɭɡɨɜ, ɥɸɞɟɣ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɪɨɱɧɵɟ, 
ɜɥɚɝɨɧɟɩɪɨɧɢɰɚɟɦɵɟ, ɛɟɡ ɩɭɫɬɨɬ ɢ ɜɵɛɨɢɧ. ɉɨɪɨɝɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ. 
ɒɢɪɢɧɚ ɤɨɪɢɞɨɪɨɜ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 1,5ɦ. ɒɢɪɢɧɚ ɞɜɟɪɟɣ 1,4 ɦ 
ɜ ɧɟɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɯ ɤɥɚɞɨɜɵɯ, ɜ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɯ ɤɚɦɟɪɚɯ – 0,9 ɦ. 
Ⱦɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɭɯɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ 
ɥɚɪɹɦɢ, ɫɬɟɥɥɚɠɚɦɢ, ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤɚɦɢ, ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɜɟɫɚɦɢ ɢ ɤɨɧɬɨɪɫɤɢɦ ɫɬɨɥɨɦ. 
ɗɬɢ ɤɥɚɞɨɜɵɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ 
ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɸ – ɦɭɤɢ, ɤɪɭɩɵ, ɫɚɯɚɪɚ ɢ ɬ.ɞ. ȼ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɯ ɤɚɦɟɪɚɯ ɦɨɥɨɱɧɨ-
ɠɢɪɨɜɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɯɪɚɧɹɬ ɜ ɬɚɪɟ. ɏɥɟɛ ɯɪɚɧɹɬ ɜ ɯɨɥɨɞɧɨɦ ɰɟɯɟ, ɜ ɯɨɪɨɲɨ 
ɜɟɧɬɢɥɢɪɭɟɦɨɦ ɲɤɚɮɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɫɥɟ ɨɬɩɭɫɤɚ ɩɚɪɬɢɣ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɦɵɜɚɸɬ. 
Ʉɥɚɞɨɜɚɹ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɨɜɨɳɟɣ ɢ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɚ ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤɨɦ. 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɞɧɢ, ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ 
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɪɨɤɨɜ ɢɯ ɯɪɚɧɟɧɢɹ, ɛɨɪɶɛɚ ɫ ɜɪɟɞɢɬɟɥɹɦɢ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɵ 
ɞɥɹ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ. ɉɪɢ ɨɬɩɭɫɤɟ ɬɨɜɚɪɨɜ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ: ɫɨɜɤɢ ɞɥɹ ɤɪɭɩ, ɦɭɤɢ ɢ ɫɚɯɚɪɚ, 
ɥɨɩɚɬɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹ ɞɥɹ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ, ɢ ɬ.ɞ. 
ɉɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɵɪɶɹ ɢ ɭɤɥɚɞɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ:  
- ɫɬɟɥɥɚɠɧɵɣ – ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɧɚ ɩɨɥɤɚɯ, ɫɬɟɥɥɚɠɚɯ, ɜ ɲɤɚɮɚɯ: 
ɦɚɤɚɪɨɧɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɫɩɟɰɢɢ, ɩɪɢɩɪɚɜɵ, ɤɨɧɫɟɪɜɵ; 
- ɹɳɢɱɧɵɣ – ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɜ ɹɳɢɤɚɯ: ɩɥɨɞɵ, ɨɜɨɳɢ, ɹɣɰɚ; 
- ɲɬɚɛɟɥɶɧɵɣ – ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɯɪɚɧɢɬɫɹ ɧɚ ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤɚɯ: ɦɭɤɚ, ɫɚɯɚɪ, ɫɨɥɶ; 
Ɉɬɩɭɫɤ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ-
ɧɚɤɥɚɞɧɵɦ, ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɵɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɬɚɪɲɢɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɦ, 
ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɢ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ. ɉɪɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ 
ɫɨ ɫɤɥɚɞɚ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ-ɧɚɤɥɚɞɧɨɣ ɩɨ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ, 
ɦɚɫɫɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɭ.  
 
3.3 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢɥɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɰɟɯɚ: 
- ɡɚɝɨɬɨɜɨɱɧɵɟ (ɨɜɨɳɧɨɣ, ɦɹɫɨ-ɪɵɛɧɵɣ); 
- ɞɨɝɨɬɨɜɨɱɧɵɟ (ɝɨɪɹɱɢɣ, ɯɨɥɨɞɧɵɣ); 
- ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ (ɦɭɱɧɨɣ). 
ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɰɟɯɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɧɢɢ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɥɢɧɢɟɣ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɨɫɧɚɳёɧɧɵɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɛɟɫɰɟɯɨɜɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɞɥɹ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɨ ɜɢɞɚɦ 
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɤɭɥɢɧɚɪɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɰɟɯɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ 
ɭɫɥɨɜɧɨ. 
ȼɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɰɟɯɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ. ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɫ ɛɟɫɰɟɯɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ, ɝɞɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ. ȼ ɤɚɠɞɨɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɰɟɯɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ 
ɩɨ ɯɨɞɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ.  
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɤɚɮɟ ɜ ɧɚɡɟɦɧɵɯ ɷɬɚɠɚɯ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3,3 ɦ. ɋɬɟɧɵ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ 1,8 ɦ ɨɬ ɩɨɥɚ ɨɛɥɢɰɨɜɚɧɵ 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɢɬɤɨɣ, ɨɫɬɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɨɤɪɵɬɚ ɤɥɟɟɜɨɣ ɤɪɚɫɤɨɣ, ɱɬɨ ɭɥɭɱɲɚɟɬ 
ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. ȼ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɫɨɡɞɚɧ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬ (ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ, ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɜɨɡɞɭɯɚ). Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜ ɡɚɝɨɬɨɜɨɱɧɨɦ ɢ ɯɨɥɨɞɧɨɦ ɰɟɯɚɯ 16-18 ɋ°, 
ɚ ɜ ɝɨɪɹɱɟɦ 23-25 ɋ°. Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɰɟɯɚɯ 60-70 %. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ ɤɚɮɟ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 
ɩɪɢɬɨɱɧɨ-ɜɵɬɹɠɧɨɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ. ȼ ɰɟɯɚɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, ɞɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɭɬɨɦɥɹɟɦɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ 
ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɩɨɞɜɨɞɤɭ ɝɨɪɹɱɟɣ ɢ 
ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ ɤ ɦɨɟɱɧɵɦ - ɜɚɧɧɚɦ, ɷɥɟɤɬɪɨɤɢɩɹɬɢɥɶɧɢɤɚɦ, ɩɢɳɟɜɚɪɨɱɧɵɦ 
ɤɨɬɥɚɦ. Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 
ɜɚɧɧ, ɩɢɳɟɜɚɪɨɱɧɵɯ ɤɨɬɥɨɜ [29]. 
 
Оɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɪɚɛɨɬɵ ɨɜɨщɧɨɝɨ ɰɟɯɚ 
ȼ ɤɚɮɟ ɨɜɨɳɧɨɣ ɰɟɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɟɩɨɞɚɥɟɤɭ ɨɬ ɤɥɚɞɨɜɨɣ ɨɜɨɳɟɣ,  
ɯɨɥɨɞɧɵɦ ɢ ɝɨɪɹɱɢɦ ɰɟɯɚɦɢ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɨɜɨɳɟɣ 
ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɨɪɬɢɪɨɜɤɢ, ɦɵɬɶɹ, ɨɱɢɫɬɤɢ, ɞɨɨɱɢɫɬɤɢ ɩɨɫɥɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɱɢɫɬɤɢ, ɩɪɨɦɵɜɚɧɢɹ, ɧɚɪɟɡɤɢ. Ɋɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɢɧɜɟɧɬɚɪёɦ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ.  
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɜ ɰɟɯɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɬɪɢ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚ. 
ɉɟɪɜɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ ɤɚɪɬɨɮɟɥɹ ɢ 
ɤɨɪɧɟɩɥɨɞɨɜ, ɞɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɩɪɨɦɵɜɚɧɢɹ ɢɯ.  
ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɞɜɟ ɦɨɟɱɧɵɟ ɜɚɧɧɵ ȼɆ ¼ ɨɰɫ, ɤɚɪɬɨɮɟɥɟɱɢɫɬɤɚ 
FAMA FP101E, ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤ ɉɌ-606/3, ɫɬɟɥɥɚɠ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ ɌȿɏɇɈ-ɌɌ ɋɊ-
20/1506 ɰ, ɫɬɨɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ CRYSRI CPɉ 1500/600/ɋɊɉ ɐ ɗ ɨɰ [2]. 
ȼɬɨɪɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɞɥɹ ɧɚɪɟɡɤɢ ɨɜɨɳɟɣ.  Ɋɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɬɨɥɨɦ CRYSRI CPɉ 1500/600/ɋɊɉ ɐ ɗ ɨɰ, 
ɨɜɨɳɟɪɟɡɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɚɲɢɧɨɣ ROBOT COUPE CL30 Bistro, ɫɬɟɥɥɚɠɨɦ 
ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɦ CRYSRI CɄ 1000/500 ɧɟɪɠ, ɜɟɫɚɦɢ ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɦɢ CAS SW-1-10 
[2]. 
Ɍɪɟɬɶɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɧɚɪɟɡɤɢ ɮɪɭɤɬɨɜ. Ɋɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɬɨɥɨɦ CRYSRI CPɉ 1500/600/ɋɊɉ ɐ ɗ ɨɰ, ɜɟɫɚɦɢ 
ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɦɢ CAS SW-1-10 [2]. 
Ɋɚɛɨɬɭ ɨɜɨɳɧɨɝɨ ɰɟɯɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ. ȼ ɰɟɯɟ 
ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɨɞɢɧ ɱɢɫɬɢɥɶɳɢɤɨɜɨɳɟɣ 2-ɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ. Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɨɜɨɳɧɨɝɨ ɰɟɯɚ 
ɨɞɧɨɫɦɟɧɧɵɣ.  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɥɚɧ-ɦɟɧɸ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɝɪɚɮɢɤ 
ɜɵɩɭɫɤɚ ɨɜɨɳɧɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɩɚɪɬɢɹɦɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɪɨɤɨɜ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɥɸɞ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɧɹ ɢ ɫɪɨɤɨɜ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ. 
ȼ ɤɨɧɰɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɬɱɟɬ ɨ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɢ ɜɵɩɭɳɟɧɧɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɚɯ. 
 
Оɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɪɚɛɨɬɵ ɦяɫɨ-ɪɵɛɧɨɝɨ ɰɟɯɚ 
Ɇɹɫɨ-ɪɵɛɧɵɣ ɰɟɯ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɯɨɥɨɞɧɵɦ ɢ ɝɨɪɹɱɢɦ ɰɟɯɚɦɢ, 
ɝɞɟ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɢɳɢ, ɦɨɟɱɧɨɣ 
ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɩɨɫɭɞɵ. 
ȼ ɦɹɫɨ-ɪɵɛɧɨɦ ɰɟɯɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɦɹɫɚ, ɩɬɢɰɵ ɢ ɪɵɛɵ.  
ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɹɫɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɤɪɭɩɧɨɤɭɫɤɨɜɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨɪɰɢɨɧɧɵɯ ɢ 
ɦɟɥɤɨɤɭɫɤɨɜɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ.ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ CRYSRI CPɉ 1500/600/ɋɊɉ  ɐ ɗ ɨɰ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɫɬɨɥ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɭɛɩɪɨɞɭɤɬɨɜ CRYSRI CPɉ 1000/600/ɋɊɉ ɐ ɗ ɨɰ ɜɚɧɧɚ 
ɦɨɟɱɧɚɹ ɌȿɏɇɈ-ɌɌ ȼɆɉ 2/5 ɷȼɆɉ-6-1-5 Ɋɑ, ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɟ ɜɟɫɵ CAS SW-1-10, 
ɢɦɟɟɬɫɹ ɦɹɫɨɪɭɛɤɚ GASTRORAG TC 12 LUX [2]. 
ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɩɬɢɰɵ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ 
ɪɚɡɞɟɥɤɢ ɩɬɢɰɵ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɢɡ ɧɟɟ. ɂɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɬ 
ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɵ ɢɡ ɩɬɢɰɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɬɨɥɟ CRYSRI CPɉ 
1500/600/ɋɊɉɐ ɗ ɨɰ [2]. 
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɪɵɛɵ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ 
ɩɨɬɪɨɲɟɧɢɹ ɪɵɛɵ ɢ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨɪɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ. ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ 
ɦɟɫɬɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɜɚɧɧɚ ɦɨɟɱɧɚɹ ɌȿɏɇɈ-ɌɌ ȼɆɉ 2/5 ɷȼɆɉ-6-1-5 Ɋɑ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ CRYSRI CPɉ 1500/600/ɋɊɉɐ ɗ ɨɰ, ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɟ ɜɟɫɵ 
CAS SW-1-10, ɪɚɡɞɟɥɨɱɧɵɟ ɞɨɫɤɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɰɟɯɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɣ 
ɲɤɚɮ POLAIR ɒɏ-0,7 (ɋɆ107-S) ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ, 
ɪɭɤɨɦɨɣɧɢɤ ɌȿɏɇɈ-ɌɌ ȼɆ 12/302, ɫɬɟɥɥɚɠ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɣ CRYSRI CɄ 
1000/500 ɧɟɪɠ. [2]. 
ȼ ɦɹɫɨ-ɪɵɛɧɨɦ ɰɟɯɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɞɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɉɛɳɟɟ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɦɹɫɨ-
ɪɵɛɧɵɦ ɰɟɯɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ. Ɉɧ ɜɵɞɟɥɹɟɬ 
ɛɪɢɝɚɞɢɪɚ ɰɟɯɚ ɩɨɜɚɪɚ 5 ɪɚɡɪɹɞɚ. Ȼɪɢɝɚɞɢɪ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɯɨɞɨɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɧɨɪɦɚɦɢ ɪɚɫɯɨɞɚ ɫɵɪɶɹ ɢ ɜɵɯɨɞɚ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ. 
ɉɨɜɚɪ 4 ɪɚɡɪɹɞɚ ɪɚɡɞɟɥɵɜɚɟɬ ɪɵɛɭ ɢ ɩɬɢɰɭ, ɧɚɪɟɡɚɟɬ ɦɹɫɨ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɪɚɡɪɭɛ 
ɬɭɲ ɦɹɫɚ, ɨɛɜɚɥɤɭ ɱɚɫɬɟɣ ɢ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɤɪɭɩɧɨɤɭɫɤɨɜɵɯ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ. 
  
Оɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɪɚɛɨɬɵ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɰɟɯɚ 
          ɏɨɥɨɞɧɵɣ ɰɟɯ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɪɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɛɥɸɞ ɢ ɡɚɤɭɫɨɤ, ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ. ɏɨɥɨɞɧɵɣ ɰɟɯ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦ 
ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɜɟɬɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. ɐɟɯ ɢɦɟɟɬ ɭɞɨɛɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɫ ɝɨɪɹɱɢɦ ɰɟɯɨɦ, 
ɪɚɡɞɚɱɟɣ, ɦɨɟɱɧɨɣ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɩɨɫɭɞɵ. 
ȼ ɯɨɥɨɞɧɨɦ ɰɟɯɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ, ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɟ ɢ 
ɧɟɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ. Ɋɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɜ ɰɟɯɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɩɨ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɧɢɢ. ȼ ɯɨɥɨɞɧɨɦ ɰɟɯɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɥɢɧɢɢ: 
- ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɛɥɸɞ ɢ ɡɚɤɭɫɨɤ; 
- ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ.  
ɇɚ ɷɬɢɯ ɥɢɧɢɹɯ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ. ɉɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɧɚɪɟɡɤɢ 
ɫɵɪɵɯ ɢ ɜɚɪɟɧɵɯ ɨɜɨɳɟɣ, ɡɚɩɪɚɜɤɢ, ɩɨɪɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɫɚɥɚɬɨɜ. 
ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɫɬɨɥ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɦɨɟɱɧɨɣ ɜɚɧɧɨɣ ɌȿɏɇɈ-ɌɌ 
ȼɆ-32/456 Ʌ ɧɟɪɠ, ɫɬɨɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ CRYSRI CPɉ 1500/600/ɋɊɉɐ ɗ ɨɰ, 
ɜɟɫɵ ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɟ CAS SW-1-10, ɚ ɬɚɤɠɟ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɣ ɲɤɚɮ ɒɄɏ-400Ɇ ɢ 
ɫɬɟɥɥɚɠ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɨɣ CRYSRI CɄ 1000/500 ɧɟɪɠ. [2]. 
ȼɬɨɪɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɞɥɹ ɩɨɪɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ 
ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ. ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ CRYSRI CPɉ 
1500/600/ɋɊɉ ɐ ɗ ɨɰ, ɜɟɫɵ ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɟ CAS SW-1-10, ɪɭɤɨɦɨɣɧɢɤ ɌȿɏɇɈ-ɌɌ 
ȼɆ 12/302,ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɤɨɦɛɚɣɧ ROBOT COUPE R2.[2]. 
Ɍɪɟɬɶɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɧɚɪɟɡɤɢ ɯɥɟɛɚ. Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨ ɲɤɚɮɨɦ ɞɥɹ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɯɥɟɛɚ ɒɊɏ-6-1 Ɋɇ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɬɨɥɨɦ CRYSRI CPɉ 
1000/600/ɋɊɉɐ ɗ ɨɰ. [2]. 
ɉɨɜɚɪɚ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɰɟɯɚ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɨ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɦɭ ɝɪɚɮɢɤɭ. Ɉɛɳɟɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɰɟɯɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ. 
ȼ ɰɟɯɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ 2 ɱɟɥɨɜɟɤɚ: ɩɨɜɚɪ 4 ɪɚɡɪɹɞɚ ɢ ɩɨɜɚɪ 5 ɪɚɡɪɹɞɚ. ɉɟɪɜɵɣ 
ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦ ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ, ɜɬɨɪɨɣ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɯ ɛɥɸɞ ɢ ɢɯ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ.  
ɉɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɦɟɧɵ ɩɨɜɚɪɚ ɨɬɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɡɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɛɥɸɞ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɬɱɟɬ ɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɥɸɞ ɡɚ ɞɟɧɶ. 
 
Оɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɪɚɛɨɬɵ ɝɨɪяɱɟɝɨ ɰɟɯɚ 
Ƚɨɪɹɱɢɣ ɰɟɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɰɟɯɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ 
ɩɢɳɢ: ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ, 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɫɭɩɨɜ, ɫɨɭɫɨɜ, ɝɚɪɧɢɪɨɜ, ɜɬɨɪɵɯ ɛɥɸɞ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ 
ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɞɥɹ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɢ ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ. ɂɡ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɰɟɯɚ 
ɝɨɬɨɜɵɟ ɛɥɸɞɚ ɩɨɫɬɭɩɚɸɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɪɚɡɞɚɬɨɱɧɵɟ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɸ.  
Ƚɨɪɹɱɢɣ ɰɟɯ ɢɦɟɟɬ ɭɞɨɛɧɭɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫ ɯɨɥɨɞɧɵɦ ɰɟɯɨɦ, ɪɚɡɞɚɱɟɣ, 
ɡɚɥɨɦ ɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟɦ ɡɚɜɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ. Ɋɹɞɨɦ ɫ ɝɨɪɹɱɢɦ ɰɟɯɨɦ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɦɨɟɱɧɚɹ ɤɭɯɨɧɧɨɣ ɢ ɫɬɨɥɨɜɨɣ ɩɨɫɭɞɵ. ȼ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɚɫɬɢ ɰɟɯɚ ɜ 
ɨɞɧɭ ɥɢɧɢɸ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɬɟɩɥɨɜɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɚ ɩɨ ɨɛɟɢɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɨɬ ɧɟɝɨ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɤ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɰɟɯɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɥɚɧ-ɦɟɧɸ. 
Ƚɨɪɹɱɢɣ ɰɟɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɞɜɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ: 
ɫɭɩɨɜɨɟ ɢ ɫɨɭɫɧɨɟ. ȼ ɫɭɩɨɜɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ 
ɛɭɥɶɨɧɨɜ ɢ ɩɟɪɜɵɯ ɛɥɸɞ, ɜ ɫɨɭɫɧɨɦ – ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɜɬɨɪɵɯ ɛɥɸɞ, ɝɚɪɧɢɪɨɜ, 
ɫɨɭɫɨɜ, ɝɨɪɹɱɢɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ, ɮɚɪɲɟɣ ɞɥɹ ɩɢɪɨɠɤɨɜ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɝɨɪɹɱɟɦ ɰɟɯɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɩɥɨɜɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ 
ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɢ ɫɥɚɞɤɢɯ ɛɥɸɞ. 
ȼ ɫɭɩɨɜɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ ɞɜɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚ: 
– ɩɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɛɭɥɶɨɧɨɜ; 
– ɩɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɩɟɪɜɵɯ ɛɥɸɞ. 
Ɉɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɜ ɫɭɩɨɜɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɚ ɞɜɭɯ ɥɢɧɢɹɯ. ȼ ɥɢɧɢɢ 
ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɩɥɢɬɚ Abat ɗɉɄ-47ɇ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɝɨɬɨɜɹɬ 
ɛɥɸɞɚ ɜ ɩɨɫɭɞɟ ɦɚɥɨɣ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ. ȼ ɥɢɧɢɢ ɧɟɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɣ ɲɤɚɮ ɒɄɏ-400Ɇ ɆɚɪɢɏɨɥɨɞɆɚɲ, ɫɬɨɥ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɌȿɏɇɈ-ɌɌ ɋɊ-20/1506 ɰ, ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɚɹ ɤɭɯɨɧɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ-
ɤɭɬɬɟɪ ROBOT COUPE R2 [2]. 
ɒɢɪɨɤɢɣ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɜɬɨɪɵɯ ɛɥɸɞ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɜ ɝɨɪɹɱɟɦ 
ɰɟɯɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɛɥɸɞ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɜɚɪɤɢ, ɬɭɲɟɧɢɹ, ɩɪɢɩɭɫɤɚɧɢɹ, 
ɡɚɩɟɤɚɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɩɨɜɚɪɚɦɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɷɬɢɦ 
ɫɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɨ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɬɟɩɥɨɜɨɟ ɢ ɞɪɭɝɨɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɜ ɥɢɧɢɸ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ 
ɩɚɪɨɤɨɧɜɟɤɬɨɦɚɬ UNOX XEVC-0311 E1R, ɫɤɨɜɨɪɨɞɚ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ 
ɌɍɅȺɌɈɊȽɌȿɏɇɂɄȺ ɋɗɋɆ-0,25 Ʌɑ, ɤɢɩɹɬɢɥɶɧɢɤ Convito WB-6, 
ɤɨɮɟɦɚɲɢɧɚ Cimbali M29 Start C2, ɛɥɢɧɧɢɰɚ ɨɞɧɨɤɨɧɮɨɪɨɱɧɚɹ ATESY ȻȺ-
1/2,5 «Ɇɚɫɥɟɧɢɰɚ» [2]. 
ȼ ɥɢɧɢɢ ɧɟɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɫɬɨɥɵ ɌȿɏɇɈ-ɌɌ ɋɉɊɉ-1206 ɰ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɤ ɠɚɪɤɟ ɢ 
ɩɚɫɫɟɪɨɜɚɧɢɸ, ɩɟɪɟɛɨɪɤɢ ɤɪɭɩ ɢ ɦɚɤɚɪɨɧɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɦɵɜɤɢ ɤɪɭɩ, 
ɨɬɤɢɞɵɜɚɧɢɹ ɨɬɜɚɪɧɨɝɨ ɪɢɫɚ ɢ ɤɪɭɩ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɫɬɨɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫ 
ɜɚɧɧɨɣ ɋɉ-523/1200 [2]. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬ ɝɨɪɹɱɢɦ ɰɟɯɨɦ ɛɪɢɝɚɞɢɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɟɬ ɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɬ ɨɬɩɭɫɤ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɛɥɸɞ. Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɰɟɯɚ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɨ 
ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɦɭ ɝɪɚɮɢɤɭ. ȼ ɝɨɪɹɱɟɦ ɰɟɯɟ ɞɜɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ: ɩɨɜɚɪ 5-ɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɢ 
ɨɞɢɧ ɩɨɜɚɪ 4-ɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ. ɉɨɜɚɪ 4-ɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦ ɫɭɩɨɜ 
ɢ ɝɨɪɹɱɢɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ. ɉɟɪɜɵɣ ɩɨɜɚɪ 5-ɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦ ɢ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɜɬɨɪɵɯ ɝɨɪɹɱɢɯ ɛɥɸɞ, ɜɵɩɟɤɚɧɢɟɦ ɛɥɢɧɨɜ, ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɦ 
ɝɚɪɧɢɪɨɜ ɢ ɫɨɭɫɨɜ. 
 
Оɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɪɚɛɨɬɵ ɦɭɱɧɨɝɨ ɰɟɯɚ 
Ɇɭɱɧɨɣ ɰɟɯ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɜɵɩɭɫɤɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɢɡɞɟɥɢɣ: ɛɥɢɧɧɨɝɨ ɬɟɫɬɚ, ɩɢɪɨɠɤɨɜ, ɜɚɬɪɭɲɟɤ. ȼ ɦɭɱɧɨɦ ɰɟɯɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ, ɡɚɦɟɫ ɬɟɫɬɚ, ɪɚɡɞɟɥɤɚ ɢ ɜɵɩɟɱɤɚ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɨɫɬɵɜɚɧɢɟ, 
ɭɤɥɚɞɤɚ, ɯɪɚɧɟɧɢɟ. 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɦɭɱɧɨɝɨ ɰɟɯɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɡɚɹɜɨɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɟ ɧɚɪɹɞɚ-ɡɚɤɚɡɚ. ɇɚɪɹɞ-ɡɚɤɚɡ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ ɰɟɯɚ. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɦɭɱɧɨɝɨ ɰɟɯɚ ɜɯɨɞɹɬ ɤɥɚɞɨɜɚɹ ɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɵɪɶɹ, 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɹɢɰ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɡɚɦɟɫɚ, ɪɚɡɞɟɥɤɢ, ɜɵɩɟɱɤɢ ɢ 
ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢ 
ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɮɚɪɲɟɣ.  Ɇɭɱɧɨɣ ɰɟɯ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɟ ɦɨɟɱɧɨɟ 
ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɦɵɬɶɹ ɬɚɪɵ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ. 
ɇɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ. ɉɟɪɜɨɟ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɹɢɰ. 
ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɹɢɰ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɫɬɨɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ 
CRYSRI CPɉ 1500/600/ɋɊ ɫ ɨɜɨɫɤɨɩɨɦ Ɉɇ-10 ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɹɢɰ, 2 
ɜɚɧɧɵ ɞɜɭɯɫɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɌȿɏɇɈ-ɌɌ ȼɆɉ 2/5 ɷȼɆɉ-6-1-5 Ɋɑ ɞɥɹ ɢɯ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ, ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤ ɉɌ-606/3, ɪɭɤɨɦɨɣɧɢɤ ɌȿɏɇɈ-ɌɌ ȼɆ 12/302 [2]. 
ȼɬɨɪɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɩɪɨɫɟɢɜɚɧɢɹ ɦɭɤɢ. ɇɚ ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɫɬɨɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ CRYSRI CPɉ 1000/600/ɋɊ, 
ɦɭɤɨɩɪɨɫɟɢɜɚɬɟɥɶ ATESY «Ʉɚɫɤɚɞ», ɜɟɫɵ ɫɤɥɚɞɫɤɢɟ CAS DL-150, ɫɬɟɥɥɚɠ 
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɣ ɌȿɏɇɈ-ɌɌ CP-20/1506 ɐ, ɲɤɚɮ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɵɣ POLAIR (DP102-
S), ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤ ɉɌ-606/3, ɪɭɤɨɦɨɣɧɢɤ ɌȿɏɇɈ-ɌɌ ȼɆ 12/302 [2]. 
Ɍɪɟɬɶɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɞɥɹ ɡɚɦɟɫɚ ɞɪɨɠɠɟɜɨɝɨ ɬɟɫɬɚ. ɇɚ 
ɪɚɛɨɱɟɦ ɦɟɫɬɟ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɞɜɚ ɬɟɫɬɨɦɟɫɚ GAM S16,GAM S 20, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɨɥ CRYSRI CPɉ 1000/600/ɋɊ, ɤɢɩɹɬɢɥɶɧɢɤ ɋonvito WB-6 
[2]. 
ɑɟɬɜɟɪɬɨɟ ɞɥɹ ɪɚɡɞɟɥɤɢ ɬɟɫɬɚ. Ɋɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɬɨɥɨɦ CRYSRI CPɉ 1000/600/ɋɊ, ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɦɢ 
ɫɬɟɥɥɚɠɚɦɢ ɋɉ-20/1506 ɰ, ɜɟɫɚɦɢ ɧɚɫɬɨɥɶɧɵɦɢ CAS SW-1-10, ɜɚɧɧɨɣ ɦɨɟɱɧɨɣ 
ɨɞɧɨɫɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɌȿɏɇɈ-ɌɌ ȼɆ-11/500 [2]. 
ɉɹɬɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɞɥɹ ɜɵɩɟɱɤɢ ɢɡɞɟɥɢɣ. ɇɚ ɭɱɚɫɬɤɟ 
ɜɵɩɟɱɤɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɠɚɪɨɱɧɵɣ ɲɤɚɮ ɌɍɅȺɌɈɊȽɌȿɏɇɂɄȺ ɒɀ-150, 
ɫɬɨɥ ɨɯɥɚɠɞɚɟɦɵɣ ɋɉɇ/ɓ-221/20-1006, ɫɬɟɥɥɚɠ ɞɥɹ ɪɚɫɫɥɨɣɤɢ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɢ 
ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ ɝɨɬɨɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɌȿɏɇɈ-ɌɌ CP-20/1506ɐ, ɫɬɨɥ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣ 
CRYSRI CPɉ 1000/600/ɋɊ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɥɢɫɬɵ ɫ ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ ɞɥɹ 
ɫɦɚɡɵɜɚɧɢɹ ɢɯ ɥɶɟɡɨɧɨɦ, ɪɭɤɨɦɨɣɧɢɤ ɌȿɏɇɈ-ɌɌ ȼɆ 12/302 [2]. 
ɒɟɫɬɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɦɨɣɤɢ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢ ɬɚɪɵ. ȼ ɦɨɟɱɧɨɦ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ 
ɦɭɱɧɨɝɨ ɰɟɯɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɦɨɟɱɧɚɹ ɜɚɧɧɚ ɬɪɟɯɫɟɤɰɢɨɧɧɚɹ ɌȿɏɇɈ-ɌɌ ȼɆ-
41/456, ɫɨ ɫɬɟɥɥɚɠɨɦ ɌȿɏɇɈ-ɌɌ CP-20/1006 ɐ, ɩɨɞɬɨɜɚɪɧɢɤɨɦ ɉɌ-606/3 ɢ 
ɪɭɤɨɦɨɣɧɢɤɨɦ ɌȿɏɇɈ-ɌɌ ȼɆ 12/302 [2]. 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɦɭɱɧɨɝɨ ɰɟɯɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. ȼ 
ɦɭɱɧɨɦ ɰɟɯɟ ɪɚɛɨɬɚɟɬ 1 ɩɟɤɚɪɶ 3 ɪɚɡɪɹɞɚ. ȼ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɟɤɚɪɹ ɜɯɨɞɢɬ ɜɵɩɟɱɤɚ 
ɢɡɞɟɥɢɣ, ɩɪɨɫɟɢɜɚɧɢɟ ɦɭɤɢ, ɡɚɦɟɫ ɢ ɪɚɡɞɟɥɤɚ ɬɟɫɬɚ, ɜɵɩɟɤɚɧɢɟ ɝɨɬɨɜɵɯ 
ɢɡɞɟɥɢɣ. 
3.4 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
 
ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ ɮɨɪɦɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɨɮɢɰɢɚɧɬɚɦɢ. 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ — ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɫ 
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɹɦɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɜ 
ɬɨɜɚɪɚɯ ɢ ɭɫɥɭɝɚɯ. 
ɍɠɟ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɟ 
ɤ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɸ. Ʉ ɤɚɠɞɨɦɭ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɸ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ, ɭɠɟ 
ɩɨ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɟɝɨ ɜɫɬɪɟɬɢɥɢ, ɨɧ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɠɟɥɚɧɧɵɦ ɝɨɫɬɟɦ. 
 
Оɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢя 
ȼ ɤɚɮɟ «Ȼɥɢɧɞɚɠ» ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ɨɮɢɰɢɚɧɬɚɦɢ. ɋɭɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɡɚ ɤɚɠɞɵɦ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɦ ɡɚɤɪɟɩɥɹɸɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɡɚɥɚ. ȼɫɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɨɞɢɧ ɨɮɢɰɢɚɧɬ. 
Ɋɟɠɢɦ ɪɚɛɨɬɵ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ-
ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɬɪɭɞɚ ɢ 
ɨɬɞɵɯɚ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ 8 ɱ ɜ ɫɦɟɧɭ ɩɪɢ ɩɹɬɢɞɧɟɜɧɨɣ ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɧɟɞɟɥɟ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɣ ɝɪɚɮɢɤ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɫ ɬɚɤɢɦ 
ɪɚɫɱɟɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɱɚɫɵ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɡɚɥɟ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ 
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ. 
ɉɪɢ ɬɚɤɨɦ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɦ ɝɪɚɮɢɤɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɱɚɫɵ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɥɚ – ɫ 13 ɞɨ 20 ɱɚɫɨɜ (ɜɪɟɦɹ ɨɛɟɞɨɜ ɢ ɭɠɢɧɨɜ) ɜ 
ɡɚɥɟ ɛɭɞɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ - 2 ɨɮɢɰɢɚɧɬɚ 3-
ɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ, ɢ 2 ɨɮɢɰɢɚɧɬɚ 4-ɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ [29]. 
Ɉɮɢɰɢɚɧɬɵ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɩɨ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɦɭ ɝɪɚɮɢɤɭ. Ƚɪɚɮɢɤ ɜɵɯɨɞɚ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – Ƚɪɚɮɢɤ ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɨɮɢɰɢɚɧɬɨɜ 
 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɥɨɝɨɬɢɩɚ ɤɚɮɟ «Бɥɢɧɞɚɠ» 
Ʌɨɝɨɬɢɩ – ɷɬɨ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɛɪɟɧɞɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɧɨɫɢɬɟɥɹɯ, ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɬɨɜɚɪɨɜ, 






ɋ ɥɨɝɨɬɢɩɨɦ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɟɟ ɬɨɜɚɪɚ ɢɥɢ 
ɭɫɥɭɝ. Ɉɧ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɪɟɤɥɚɦɟ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ 
ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɦɫɹ ɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ. Ʌɨɝɨɬɢɩ «ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ» ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɦɭ 
ɤɥɢɟɧɬɭ ɢɥɢ ɩɚɪɬɧɟɪɭ ɨ ɜɢɞɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɪɚɛɨɬɵ 
ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɞɚɟɬ ɢ ɞɪɭɝɭɸ ɰɟɧɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. Ɋɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɷɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɥɨɝɨɬɢɩ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ. Ⱥ ɫɞɟɥɚɬɶ ɷɬɨ 
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɥɨɠɧɨ ɜɜɢɞɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɮɢɪɦɟɧɧɵɣ ɡɧɚɤ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ 
ɥɚɤɨɧɢɱɧɵɦ ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɦɫɹ.   
ɇɚɢɛɨɥɟɟ   ɜɚɠɧɵɟ   ɮɭɧɤɰɢɢ ɥɨɝɨɬɢɩɚ:   
1. Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɚɹ. Ʌɨɝɨɬɢɩ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɬɥɢɱɚɬɶ ɨɞɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɨɬ 
ɞɪɭɝɨɝɨ.  
2. Ƚɚɪɚɧɬɢɣɧɚɹ. Ɂɧɚɤ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɟɳɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.  
3. ɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ. Ʉɪɚɫɢɜɵɣ, ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɣ ɡɧɚɤ 
ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ.  
4. Ɋɟɤɥɚɦɧɚɹ — ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.   
 ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɢɟɦɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɭɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɥɨɝɨɬɢɩɚ, ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɝɨ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɹɬɧɵɦ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɦ. 
ɋɧɚɱɚɥɚ ɜɵɛɢɪɚɸɬɫɹ ɲɪɢɮɬ ɢ ɰɜɟɬɨɜɚɹ ɩɚɥɢɬɪɚ, ɡɚɬɟɦ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹ ɮɨɪɦɵ. 
Ɂɚɤɪɭɝɥɟɧɧɵɟ ɝɪɚɧɢ ɢ ɨɫɬɪɵɟ ɭɝɥɵ ɜ ɥɨɝɨɬɢɩɟ ɦɨɝɭɬ ɨɡɧɚɱɚɬɶ ɪɚɡɧɢɰɭ ɦɟɠɞɭ 
ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦ ɢ ɢɧɟɪɬɧɵɦ ɫɨɨɛɳɟɧɢɟɦ.  
 ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɥɨɝɨɬɢɩɚ:   
1. Ɂɚɩɨɦɢɧɚɟɦɨɫɬɶ. ɏɨɪɨɲɢɣ ɞɢɡɚɣɧ ɥɨɝɨɬɢɩɚ ɩɪɨɫɬ ɢ ɡɚɩɨɦɢɧɚɟɦ.  
2. ɍɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ.  
3. Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ.  
4. ɐɜɟɬɨɜɚɹ ɩɚɥɢɬɪɚ. ɗɤɫɩɟɪɬɵ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɰɜɟɬɨɜ. Ʌɨɝɨɬɢɩ ɞɨɥɠɟɧ ɯɨɪɨɲɨ ɫɦɨɬɪɟɬɶɫɹ ɜ 
ɱɟɪɧɨ-ɛɟɥɨɣ ɜɟɪɫɢɢ ɢ ɜ ɜɚɪɢɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɨɧɚɯ.   
Ʌɨɝɨɬɢɩ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɤɚɮɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ ɧɚ ɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦ ɫɬɢɥɟ, ɢ ɨɬɩɟɱɚɬɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɚɦɹɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ.  ɉɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɚɹ 
ɤɚɪɬɢɧɚ ɧɟɠɧɨ ɛɟɠɟɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɫ ɡɚɨɫɬɪɟɧɧɵɦɢ ɭɝɥɚɦɢ, ɞɜɚ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɨɤɚɣɦɥɟɧɵ ɜɟɬɨɱɤɚɦɢ ɞɟɪɟɜɚ ɢɡ ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ ɢ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ (ɜɟɪɯɧɢɣ ɥɟɜɵɣ 
ɢ ɧɢɠɧɢɣ ɩɪɚɜɵɣ ɭɝɨɥ). ȼɧɭɬɪɢ ɩɪɨɩɢɫɧɵɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ ɧɚɩɢɫɚɧɨ «Ȼɥɢɧɞɚɠ» 
ɡɟɥɟɧɵɦ ɰɜɟɬɨɦ ɩɨɞ 30 ɝɪɚɞɭɫɨɜ, ɨɬ ɧɢɠɧɟɝɨ ɭɝɥɚ ɤ ɜɟɪɯɧɟɦɭ. ɋɜɟɪɯɭ ɧɚɞ 
ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɬɟɦ ɠɟ ɲɪɢɮɬɨɦ ɭɤɚɡɚɧ ɮɨɪɦɚɬ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ «Ʉɚɮɟ» ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɦ 
ɰɜɟɬɨɦ. ȼ ɧɢɠɧɟɦ ɩɪɚɜɨɦ ɭɝɥɭ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɧɚ ɛɥɢɧɟ (ɛɥɢɧ «Ɂɚɝɚɞɤɚ»), 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɟɬ ɧɟɠɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɜ ɬɨɧ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɥɢɜɤɢ. ȼ ɜɟɱɟɪɧɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɥɨɝɨɬɢɩ ɫɜɟɬɢɬɫɹ ɩɨ ɤɪɚɹɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɜɵɜɟɫɤɚ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɯɨɪɨɲɨ ɜɢɞɧɚ ɢ ɱɢɬɚɟɦɚ ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɬɨɤ. 
  
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɤɚɮɟ «Бɥɢɧɞɚɠ» 
ȿɫɥɢ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɨɧɢ ɩɨɩɚɥɢ ɜɧɭɬɪɶ, ɬɨ ɢɧɬɟɪɶɟɪ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɤɥɚɫɫɭ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜɬɨɪɢɱɧɵɦ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹɦ. Ɉɧ ɞɨɥɠɟɧ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɢ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɬɨɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɮɨɪɬɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ.  
Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɬɪɟɯ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ -  ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ, 
ɫɬɢɥɟɜɨɝɨ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ.  
Ɂɚɥ ɤɚɮɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜ ɛɟɠɟɜɨ-ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɯ ɬɨɧɚɯ ɫ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɡɟɥɟɧɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ɋɜɟɬɥɨ-ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɟ ɫɬɨɥɵ ɪɚɡɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɵɟ ɧɚ 4-ɯ 
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɞɨɩɨɥɧɹɸɬ ɫɜɟɬɥɨ-ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɟ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɫɬɭɥɶɹ ɫ ɦɹɝɤɢɦɢ 
ɜɫɬɚɜɤɚɦɢ ɧɚ ɫɢɞɟɧɢɢ ɢ ɫɩɢɧɤɟ ɜ ɛɟɠɟɜɵɯ ɬɨɧɚɯ. ɇɚ ɩɪɨɬɢɜ ɜɯɨɞɚ, ɧɚ ɫɬɟɧɟ ɢɡ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɟɥɟɧɢ ɧɚɩɢɫɚɧɨ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ «Ȼɥɢɧɞɚɠ» ɬɚɤɢɦ ɠɟ 
ɲɪɢɮɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɥɨɝɨɬɢɩɟ. Ⱥ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɫɬɟɧɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɞɟɪɟɜɨ, ɧɚ 
ɜɟɬɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɢɫɹɬ ɪɚɦɤɢ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɤɚɪɬɢɧɚɦɢ ɢɡ ɛɥɢɧɨɜ. ɇɚ ɫɬɜɨɥɟ 
ɞɟɪɟɜɚ ɧɚɩɢɫɚɧɨ «Ʉɬɨ?!». ɗɬɨ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɦ ɛɥɸɞɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɵɜɚɟɬ ɩɪɢɣɬɢ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ 
ɪɚɡ, ɡɚɤɚɡɚɬɶ ɢ ɨɬɝɚɞɵɜɚɬɶ ɫɧɨɜɚ ɢ ɫɧɨɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɚɪɬɢɧɵ. ɉɨɥ ɜɵɥɨɠɟɧ 
ɥɚɦɢɧɚɬɨɦ ɫɜɟɬɥɨ-ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ ɨɬɬɟɧɤɚ.  
ɋɟɪɜɢɪɨɜɤɚ ɫɬɨɥɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɟɬɵ ɛɟɠɟɜɨɝɨ ɨɬɬɟɧɤɚ ɫ ɤɪɚɩɢɧɤɚɦɢ 
ɡɟɥɟɧɨɝɨ (ɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ ɡɚ 
ɫɬɨɥɨɦ), ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ ɛɚɧɨɱɤɚ ɫ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɟɥɟɧɶɸ (ɢɡ ɧɟɟ ɠɟ ɫɞɟɥɚɧɚ 
ɧɚɞɩɢɫɶ ɫ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɟɧɟ), ɜɨɤɪɭɝ ɧɟɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɫɨɥɶ, ɩɟɪɟɰ, 
ɡɭɛɨɱɢɫɬɤɢ ɢ ɫɚɥɮɟɬɤɢ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ.  
ȼ ɡɚɥɟ ɤɚɮɟ ɢɝɪɚɟɬ ɥɟɝɤɚɹ, ɮɨɧɨɜɚɹ ɦɭɡɵɤɚ, ɧɟ ɦɟɲɚɸɳɚɹ ɝɨɫɬɹɦ 
ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɢ ɧɚɫɥɚɠɞɚɬɶɫɹ ɟɞɨɣ, ɧɨ ɩɨɦɨɝɚɸɳɚɹ ɪɚɫɫɥɚɛɢɬɶɫɹ. Ɉɧɚ ɫɨɡɞɚɟɬ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɭɸ, ɤɨɦɮɨɪɬɧɭɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɫɭɝɚ.    
 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɬɢɥя ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ (ɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ ɫɬɢɥя) 
ɍɧɢɮɨɪɦɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɬɚɤɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɤɭɯɧɹ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. ɉɨ ɨɞɟɠɞɟ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɧɨɫɹɬ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ, ɦɨɠɧɨ ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ. ɉɨɦɢɦɨ 
ɭɞɨɛɫɬɜɚ, ɝɢɝɢɟɧɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ 
ɟɫɬɶ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɜɵɞɟɥɹɬɶɫɹ ɜ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ. 
ɍɞɚɱɧɨ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɚɹ ɭɧɢɮɨɪɦɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɭɟɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɢ ɧɟɝɥɚɫɧɨ 
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɝɨɫɬɹɦ ɧɚ ɞɨɛɪɨɬɧɨɫɬɶ ɤɭɯɧɢ ɢ ɫɟɪɜɢɫɚ. Ɍɚɤɠɟ ɮɨɪɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ 
ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɛɪɟɧɞɚ. Ɉɛɵɱɧɨ ɜɵɛɨɪ ɫɬɢɥɹ 
ɭɧɢɮɨɪɦɵ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɰɜɟɬɨɜ ɛɪɟɧɞɚ ɢ ɨɛɳɟɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɨ ɝɥɚɜɧɵɦ 
ɠɟ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɫɩɟɰɨɞɟɠɞɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɪɚɡɭ ɭɜɢɞɟɬɶ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɜ ɥɸɛɨɣ ɬɨɥɩɟ, ɱɬɨ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɠɢɡɧɶ 
ɝɨɫɬɸ. 
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɤɚɮɟ «Ȼɥɢɧɞɚɠ» ɢɦɟɸɬ ɫɜɨɸ ɭɧɢɮɨɪɦɭ: ɛɟɥɚɹ ɪɭɛɚɲɤɚ; 
ɱɟɪɧɵɟ ɲɬɚɧɵ; ɱɟɪɧɚɹ ɧɟɫɤɨɥɶɡɹɳɚɹ ɨɛɭɜɶ, ɛɟɡ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɧɨɫɨɜ ɢ ɩɹɬɨɤ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɛɟɡ ɤɚɛɥɭɤɚ, ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɩɥɨɫɤɨɣ ɩɨɞɨɲɜɟ; ɮɚɪɬɭɤ ɬɟɦɧɨ-ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ 
ɰɜɟɬɚ (ɜ ɬɨɧ ɫɨ ɫɬɜɨɥɨɦ ɞɟɪɟɜɚ, ɧɚɪɢɫɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɬɟɧ) ɱɭɬɶ ɧɢɠɟ 
ɤɨɥɟɧ ɫ ɤɚɪɦɚɧɚɦɢ ɞɥɹ ɪɭɱɟɤ ɢ ɛɥɨɤɧɨɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɬɶ ɭ 
ɨɮɢɰɢɚɧɬɚ ɢ ɛɚɪɦɟɧɚ ɩɨɞ ɪɭɤɨɣ; ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ ɜ ɡɚɥɟ,  ɧɨɫɢɬ 
ɡɟɥɟɧɵɣ ɛɟɣɞɠ ɫ ɥɟɜɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɝɪɭɞɢ, ɝɞɟ ɭɤɚɡɚɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɢ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜɟɫɶ ɢɧɬɟɪɶɟɪ ɜ ɰɟɥɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜ ɬɟɩɥɵɯ ɢ 
ɧɟɠɧɵɯ ɨɬɬɟɧɤɚɯ, ɷɬɚ ɮɨɪɦɚ ɛɭɞɟɬ ɫɦɨɬɪɟɬɶɫɹ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ. 
 
3.5 ɉɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
 
Ɉɞɧɢɦɢ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ [29]: 
– ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɤɟɣɬɟɪɢɧɝɚ; 
– ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɦɟɪɱɚɧɞɚɣɡɢɧɝɚ (ɫɛɵɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɭɫɥɭɝ). 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ, ɰɟɥɟɜɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ ɢ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɭɫɥɭɝ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɟɣɬɟɪɢɧɝɚ.  
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɣ (ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɣ) ɤɟɣɬɟɪɢɧɝ — ɷɬɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɫɥɭɝ ɩɨ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ ɛɥɸɞ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɨɟ 
ɨɬɥɢɱɢɟ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ 
ɩɨɞ ɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɤɟɣɬɟɪɢɧɝɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɨɫɬɵɦ ɢ 
ɱɚɫɬɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ ɜ ɬɚɤɨɦ ɛɢɡɧɟɫɟ. 
Ʉɥɢɟɧɬ ɢ ɩɪɨɞɚɜɟɰ ɭɫɥɭɝ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɟɣɬɟɪɢɧɝɚ ɡɚɪɚɧɟɟ ɨɝɨɜɚɪɢɜɚɸɬ 
ɞɚɬɭ, ɦɟɧɸ, ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɟɪɜɢɪɨɜɤɢ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. ȼ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɚɜɰɚ 
ɜɯɨɞɢɬ ɬɚɤɠɟ ɭɛɨɪɤɚ ɦɟɫɬɚ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ.  
ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɟɣɬɟɪɢɧɝɚ — ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɥɢ 
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ. ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɤ – ɧɟɬ ɫɬɪɚɯɨɜɤɢ ɢ 
ɩɟɧɫɢɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɱɚɫɬɨ ɧɨɫɢɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɤɚɮɟ ɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɟɣɬɟɪɢɧɝɚ 
ɛɭɞɭɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɹɪɦɚɪɤɢ.  
Ɇɟɪɱɚɧɞɚɣɡɢɧɝ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ – ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɛɵɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɭɫɥɭɝ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ. Ɋɚɡɥɢɱɚɸɬ 
ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɚ ɦɟɪɱɚɧɞɚɣɡɢɧɝɚ: ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ, ɜɧɟɲɧɢɣ. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɦɟɪɱɚɧɞɚɣɡɢɧɝɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɢɟɦɨɜ. 
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɦɟɪɱɚɧɞɚɣɡɢɧɝ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɢɟɦɚ: 
1) ɬɨɪɝɨɜɵɟ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ; 
2) ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɩɨɫɥɚɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɦ ɤɥɢɟɧɬɚɦ. 
Ɋɟɤɥɚɦɧɵɟ ɩɨɫɥɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɡɚɩɪɨɫɚɦ 
ɤɥɢɟɧɬɨɜ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɟ ɫɬɨɢɬ ɩɨɫɵɥɚɬɶ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ ɩɢɫɶɦɚ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɚɦ ɢ 
ɦɨɥɨɞɨɠɟɧɚɦ). 
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɦɟɪɱɚɧɞɚɣɡɢɧɝ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɜ ɫɚɦɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɯɨɬɟɬɶ ɬɭɞɚ ɜɟɪɧɭɬɶɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ:  
- ɞɢɡɚɣɧ ɛɥɸɞ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ (ɮɢɪɦɟɧɧɨɟ ɛɥɸɞɨ «Ȼɥɢɧ-ɡɚɝɚɞɤɚ»);  
- ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ (ɫ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɫɜɹɡɶɸ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɩɪɢ ɡɚɤɚɡɟ ɛɥɢɧɚ «Ɂɚɝɚɞɤɚ»); 
- ɭɛɟɠɞɚɸɳɚɹ ɩɪɨɞɚɠɚ; 





- ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ ɛɥɸɞ; 
- ɞɪɭɝɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ. 
Ⱦɢɡɚɣɧ ɛɥɸɞ ɢ ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɢɯ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ 
(ɛɥɢɧ «Ɂɚɝɚɞɤɚ» ɨɮɨɪɦɥɹɟɦɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɤɚɪɬɢɧ, ɬɚɤɠɟ ɤɪɟɩɵ ɩɪɢ ɩɨɞɚɱɢ 
ɩɨɥɢɜɚɸɬɫɹ ɬɨɩɢɧɝɨɦ ɢ ɭɤɪɚɲɚɸɬɫɹ ɜɟɬɨɱɤɨɣ ɦɹɬɚ) ɞɥɹ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɞɚɠ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɩɨɞɚɱɟ ɛɥɸɞ. 
Ʉɭɩɨɧɵ – ɫɚɦɵɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɫɤɢɞɤɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɧɨɜɨɝɨ ɛɥɸɞɚ ɜ ɦɟɧɸ, ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɛɵɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɛɥɸɞɚ. ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 
ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɢɩɵ ɤɭɩɨɧɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɨɤɭɩɚɹ ɤɪɟɩ, 
ɮɪɭɤɬɨɜɵɣ ɱɚɣ ɩɨɥɭɱɚɟɬɟ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ; ɫɤɢɞɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɪɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɡɚɤɚɡɟ; ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɰɟɧɵ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɛɥɸɞɚ; ɜɨɡɜɪɚɬɧɵɟ 
ɤɭɩɨɧɵ ɞɥɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɨɤɭɩɨɤ ɢ ɬ. ɞ. 
Ʉɨɧɤɭɪɫɵ, ɥɨɬɟɪɟɢ, ɪɨɡɵɝɪɵɲɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɵɟ ɜɢɡɢɬɵ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɬɚɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɚ, ɝɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɜɵɢɝɪɚɬɶ ɫɧɚɱɚɥɚ ɨɞɧɭ ɩɨɪɰɢɸ  ɫɥɚɞɤɢɯ 
ɛɥɢɧɨɜ (ɧɚ ɜɵɛɨɪ) ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ, ɡɚɬɟɦ ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣ ɨɛɟɞ ɧɚ 700 ɪɭɛɥɟɣ). 
ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɛɥɸɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɞɚɠ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɮɢɰɢɚɧɬɵ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɩɪɨɛɧɵɟ ɩɨɪɰɢɢ ɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ ɛɥɸɞɚ ɢ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬ ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɧɚ ɛɥɢɧɚɯ). 
ȼɧɟɲɧɢɣ ɦɟɪɱɚɧɞɚɣɡɢɧɝ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ: 
- ɪɟɤɥɚɦɵ;  
- ɜɧɟɲɧɢɯ ɤɭɩɨɧɨɜ; 
- ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɶɸɫ-ɪɟɥɢɡɨɜ. 
ɇɚ ɜɧɟɲɧɢɣ ɦɟɪɱɚɧɞɚɣɡɢɧɝ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɥɢɹɟɬ ɥɨɝɨɬɢɩ, 
ɧɚɡɜɚɧɢɟ, ɡɨɧɚ ɜɯɨɞɚ ɜ ɤɚɮɟ. ɇɟ ɦɚɥɨ ɜɚɠɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɚɹ ɩɚɪɤɨɜɤɚ.  
 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢя ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɥɨяɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɫɬɟɣ 
Ɂɚɞɚɱɚ ɥɸɛɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ 
ɜ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɝɨɫɬɟɣ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɢɯ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ. ɗɬɨ ɞɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ, 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɤɚɤ «ɷɮɮɟɤɬ ɥɨɹɥɶɧɨɫɬɢ», ɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɟ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ.  
ɋɤɢɞɨɱɧɨ-ɧɚɤɨɩɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɚɪɬɵ – ɫɚɦɵɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ 
ɫɤɢɞɤɢ. ɋɤɢɞɤɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ ɫɤɨɥɶɤɨ ɧɚɤɨɩɥɟɧɨ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɤɚɪɬɟ. 
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɫɤɢɞɤɚ 3 % ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɨɬ ɱɟɤɚ ɧɚ 2500 ɪɭɛɥɟɣ (ɛɪɨɧɡɨɜɚɹ ɤɚɪɬɚ), 
ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɪɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ 6000 ɪɭɛɥɟɣ ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɤɚɪɬɚ ɫ 
5 % (ɫɟɪɟɛɪɹɧɚɹ ɤɚɪɬɚ), ɩɪɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɢ 10000 ɪɭɛɥɟɣ ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɤɚɪɬɚ 10 % 
(ɡɨɥɨɬɚɹ ɤɚɪɬɚ), ɫɜɵɲɟ 25000 ɪɭɛɥɟɣ ɜɵɞɚɟɬɫɹ ɫɤɢɞɤɚ 15 % (ɩɥɚɬɢɧɨɜɚɹ ɤɚɪɬɚ).  
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɭɸ ɤɚɪɬɭ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɭ ɨɮɢɰɢɚɧɬɚ ɢɥɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪɚ, ɡɚɩɨɥɧɢɜ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɛɨɥɶɲɭɸ ɚɧɤɟɬɭ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɥɢɱɧɵɦɢ 
ɞɚɧɧɵɦɢ (ɎɂɈ, ɧɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ, ɞɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ), ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɪɬɭ ɦɨɠɧɨ 
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɚɣɬɟ ɤɚɮɟ. 
 
Дɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢя ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɦ ɛɢɡɧɟɫɟ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɟɪɜɢɫɧɵɯ ɭɫɥɭɝ, ɧɨ ɢ ɤ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ ɤ ɧɢɦ.  
ɇɚ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ: 
1. Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɭɩɚɤɨɜɤɚ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɤɭɩɥɟɧɧɵɯ ɜ ɤɚɮɟ (ɩɪɢ ɜɵɧɨɫɟ ɢɯ ɞɨɦɨɣ).  
2. Ȼɪɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɟɫɬ ɜ ɤɚɮɟ ɩɨ ɫɚɣɬɭ, ɬɟɥɟɮɨɧɭ.  
3. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜɚɡɵ ɫ ɜɨɞɨɣ, ɟɫɥɢ ɝɨɫɬɶ ɩɪɢɲɟɥ ɫ ɠɢɜɵɦɢ ɰɜɟɬɚɦɢ. 
4. Ⱦɥɹ ɝɨɫɬɟɣ ɤɚɮɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɚɪɤɨɜɤɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ.  
5. Ȼɟɫɩɥɚɬɧɚɹ ɡɨɧɚ Wi – Fi.  
6. Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɫɬɨɥɢɤɚ, ɡɚɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɬɨɪɠɟɫɬɜɚ.  
7. Ʉɚɦɟɪɵ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ (ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ).  
8. Ⱦɥɹ ɞɟɬɟɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜɵɫɨɤɢɟ ɫɬɭɥɶɱɢɤɢ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɤɥɢɟɧɬɨɜ, ɱɬɨ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɵɫɢɬ ɞɨɯɨɞ ɤɚɮɟ ɢ ɟɝɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ. 
 
Мɟɬɨɞɵ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢя ɩɪɟɞɩɪɢяɬɢя 
Ʉ ɦɟɬɨɞɚɦ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɛɵɬɚ, ɥɢɱɧɵɟ ɩɪɨɞɚɠɢ 
ɢ ɩɪɹɦɨɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɪɟɤɥɚɦɭ. 
ȼ ɤɚɮɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ:  
- ɛɟɡɚɞɪɟɫɧɚɹ ɪɚɫɫɵɥɤɚ – ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɫɟɯ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɱɬɵ, ɟ-mail; 
- ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ – ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɨɥɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɧɚɥɚɠɢɜɚɬɶ ɨɛɪɚɬɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɭ ɤɚɮɟ ɛɭɞɟɬ ɫɜɨɣ ɫɚɣɬ, ɝɞɟ 
ɝɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜɫɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ, ɛɪɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɨɥɵ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɢ ɨɬɡɵɜɵ;  
- ɪɚɫɫɵɥɤɚ ɫɦɫ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɝɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɤɚɪɬɵ, ɜ ɧɢɯ 
ɛɭɞɭɬ ɭɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɟ ɚɤɰɢɢ, ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ ɫ ɞɧɟɦ 
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɝɨɫɬɟɣ; 
- ɚɤɤɚɭɧɬ ɜ Instagram. ȼ ɧɟɦ ɦɨɠɧɨ ɜɵɤɥɚɞɵɜɚɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ, 
ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ: ɢɧɬɟɪɶɟɪ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ, ɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɛɥɸɞɚ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɪɹɞɨɦ ɫ ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ, ɬɨ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ — ɧɚɪɭɠɧɚɹ ɪɟɤɥɚɦɚ ɜ ɛɥɢɡɥɟɠɚɳɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ 




   




ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵ ɜɥɚɞɟɧɢɟ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɹɦɢ: ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɩɨɧɢɦɚɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ; ɭɦɟɧɢɟɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɫɜɨɣɫɬɜ ɫɵɪɶɹ, ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɝɨɬɨɜɨɣ 
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ;ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɢɬɚɧɢɹ; ɜɥɚɞɟɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ  
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ; ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɚɧɢɬɚɪɢɢ, ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ; 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɢ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 
ɩɢɬɚɧɢɹ; ɭɦɟɧɢɟɦ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɪɚɛɨɬɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; ɭɦɟɧɢɟɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɸ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ  ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɚɧɚɥɢɡ, ɨɰɟɧɤɭ ɪɵɧɤɚ ɢ ɪɢɫɤɢ; ɭɦɟɧɢɟɦ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɭɫɥɭɝ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ 
ɦɨɧɬɚɠɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɢ ɨɫɧɚɳɟɧɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ 
ɩɢɬɚɧɢɹ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɨɢɫɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɪɹɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ, ɭɦɟɟɬ ɱɢɬɚɬɶ ɱɟɪɬɟɠɢ; ɭɦɟɧɢɟ ɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ ɫ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ 
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